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Minister Marina
Por existir vacante en el empleo y cumplidos los requisitos que señala la Ley de dos de septiem
bre de mil novecientos .cuarenta y uno, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros;
Vengo en ascender al empleo de Almirante, con antigüedad de veintiuno de enero del año en ,cur
so, al Vicealmirante D. Alfonso Arriaga Adam, que continuará desempeñando el cargo de Almirante
Jefe del Estado Mayor de _la Armada.
Así lo -dispongo por el -presente Decreto. dado en Madrid a tres de marzo de mil novecientos cua
renta y cinco. fi
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina.
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
Por existir vacante en el empleo y cumplidos los requisitos que señala la Ley de dos de septiem
bre de mil novecientos cuarenta y uno, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüe-dad de veintiuno de enero del año en
curso, al Contralmirante D. Fausto Escrigas Cruz, que continuará desempeñando el cargo de Coman
dante General del Arsenal de La Carraca.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado ent Madrid a tres de marzo de mil novecientos cua
renta y cinco. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
A propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros.
Vengo en nombrar Almirante Secretario General del Ministerio y Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en Madrid al Vicealmirante D. Rafaél Heras 1Vlac-Carthy, que cesa de Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal de dicho Departamento.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de marzo de mil novecientos cua
renta y cinco. FRANCISCO FRANCO
En. Ministro de Marina.
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
A propuesta del Ministro de Marina y' previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Almirante Jefe del Servicio de Personal de dicho Departamenta al Vicealmi
rante D. Ramón Ozámiz y Lastra, que cesa en la situación prevista en el Decreto de veintiocho de
septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.
Así lo dispongo por el presente Decreto,- dado en Madrid a tres de marzo de mil novecientos cua
renta y cinco.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FE'RNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
o
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A propuesta del _ Ministro de Marina y previa deliberación
Vengo en disponer cese de Segundo Jefe del Estado Mayor
cisco Rapallo y Flórez, que queda en exjyectación de destino,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
renta ),T cinco.
El Ministro de Marida,
SALVADOR MORENO. FERNANDEZ
•
del Consejo de Ministros,
de la Armada el Vicealmirante D. Fran
a las órdenes del Ministro de Marina.
a tres de marzo de mil novecientos cua
FRANCISCO FRANrg
•
A propuesta , del Ministro de Marina y previa deliberación del 'Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armadá al Contralmirante D. Rafael
García Rodríguez, que cesa de Almirante Jefe de la Dirección de Material de dicho 'Estado Mayor.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de marzo de mil novecientos cua
renta y cinco. FRANCISCO FRANCO
El- Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
-Por existir vacante en el empleo y cumplidos
bre de mil novecientos cuarenta y uno, a propuesta
Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de •Contralmiranto,
curso, ,a1 Capitán de Navío D. Felipe Abarzuza y
del Estado Mayor de la Armada.
Así lo dispongo. por el presente Decreto, dado
renta y cinco.
El Ministro de Marina,
SALVADOR '.■IÓRENO FERNANDEZ
los requisitos que señala la Ley de dos de septiem
del Ministro de Marina y previa deliberación del
con antigüedad de veintiuno de enero del año en
Oliva, nombrándole Jefe de la Dirección de Material
en Madrid a tres de marzo de mil novecientos cua
FRANCISCO FRANCO
PRESIDENCIA DE LAS CORTES /ESPAÑOLAS ,
Con arreglo a lo que dispone el artículo cincuenta y tres del Reglamento provisional de las mis
mas, se convoca al Pleno de las Cortes para la se sión que se celebrará el próximo día quince, a las
tres y 'media de la tarde.
14-) que a los • efectos oportunos, y para conocimiento de los señores Procuradores, se publica en
Madrid, a tres' de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.
(Del B. O. del Estado, núm. 63, pág. 1.764-)
o
•
111 Presidente de las Oortes.
IISTEBAN DE BILBAO
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—En cumplimiento del Decreto de 9 de
noviembre de 1944, se nombra jefe Administrativo
del Laboratorio y Taller de Investigación del Es
tado Mayor de la Armada al Comandante de In
tendencia de la -Armada D. Antonio Navarro y
Margati, sin desatender los destinos que actualmen
te desempeña.
Madrid. 5 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central, del Estado Mayor de la Armada y del
Servicio de Personal, General Jefe de los Ser
vicios de Intendencia y Ordenador Central de
Pagos.
Se dispone qué-el Celador ygundo de Puer
to y Pesca D. Félix Pou Vilella cese en el Distrito
Marítimo de Rosas y pase destinado a la Ayudantía
de Marina de Santa Isabel de Fernando Póo.
Madrid, 5 de marzo de- 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimo's de Cartagena y Cádiz y Al
mirante jefe del Servicio de Personal.
— Se dispone que el Mecánico segundo D. Juan
García -Vázquez desembarque del destructor José
Luis Díez y pase a embarcar, en el buque planero
Artabro, con carácter forzoso.
Madrid, 5 de marzo de 1945.
MORENO
4
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrói del Caudillo, Comandan
te General de la Escuadra y Almirante jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que el personal relacionado a conti
nuación cese en los destinos que se expresan y pase
'a ocupar los que se indican, con carácter urgente :
Mecánico segundo D. José Carneiro García.—Del
crucero Galicia, al cañonero Dato.—Forzoso.
Mecánico segundo provisional D. César A. Cons
Crespo.—Del cañonero Dato, al crucero Galicia.
Forzoso.
Madrid, 5 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depárta
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Úaúdillcl y Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Destin os. Se dispone que el 'Auxiliar Administra
tivo de tercera de la Maestranza de la Arniada don
Aurelio Santos-Díez Reina ase en el Estado Mayor
del I31partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
- y pase destinado, con carácter forzoso, a la Inspección •Técnico-Industrial de la Dirección de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares de aquel
Departamento.
Madrid, 5 de marzo de 1945. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo (le El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del 'Servicio • de Personal y Director de
Construcciones e Industrias Navales Militares.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador primero de la Sección de Cela
dores de• Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. José Me-dina Do
mínguez, con antigüedad..de I.'" de enero de 1944
y sueldo a partir de la revista administrativa del
mismo mes y ario ; escalafonándose entre los de su
•mismo empleo D. Francisco Gil Sánchez y D. Sal
vador Ramón Tormo. .
Madrid,. 5 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Srs. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio,
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Licencias.—A petiGión del interesado, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad de este Ministerio, se conceden dos meses
de licencia por enfermo, para El Ferrol del Caudi
llo, al Mecánico segundo, de la dotación del mina
dor Vulcano, D. Bienvenido IVIanrubia
Madrid, 5 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
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